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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji gaya pembelajaran dan jantina dengan 
pencapaian akademik. Kajian dilakukan di empat buah sekolah menengah di Mukim 
Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Antara objektif kajian adalah untuk mengenal pasti 
perbezaan jantina berdasarkan lima gaya pembelajaran dan untuk mengenal pasti 
hubungan antara lima gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik. Pemboleh 
ubah bersandar di dalam kajian ini adalah pencapaian akademik pelajar. Manakala 
pemboleh ubah bebas pula terdiri daripada jantina dan lima faktor gaya pembelajaran 
yang dikaji. Kajian ini dijalankan terhadap 280 orang pelajar tingkatan empat dari 
populasi keseluruhan pelajar yang berjumlah 1038 orang. Reka bentuk kajian yang 
dijalankan adalah menggunakan kaedah deskriptif dengan menggunakan statistik 
deskriptif perbandingan kekerapan dan peratusan. Instrumen kaj ian yang dij alankan 
adalah soal selidik yang mempunyai tiga bahagian terdiri daripada bahagian A 
bahagian B dan C. Hasil soal selidik dianalisis menggunakan perisian komputer 
Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 12.0. Data dianalisis untuk 
mengetahui perbezaan di antara jantina dengan gaya pembelajaran menggunakan 
ujian-t dan ujian kolerasi Pearson pula untuk mengetahui hubungan antara gaya 
pembelajaran dengan pencapaian akademik. Keputusan kajian mendapati bahawa 
gaya pembelajaran dan jantina terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar 
lelaki dan perempuan. Kajian ini memberi kefaharnan bahawa gaya pembelajaran 
pelajar perempuan mengatasi pelajar lelaki daripada keseluruhan min yang 
diperolehi. Hasil analisis bagi hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian 
akademik pula keputusan mendapati wujud hubungan yang signifikan di antara 
aspek persekitaran dan sosiologi dengan pencapaian akademik. Sehubungan itu, 
dicadangkan kajian selanjutnya dijalankan dengan memberikan fokus gaya 
pembelajaran yang lebih luas serta hubungannya dengan pencapaian akademik 
kepada pelbagai jenis sekolah iaitu sama adz sekolah satu gender, sekolah asrama 
penuh, sekolah jenis kebangsaan dan lain-lain institusi pelajaran sebelum melibatkan 
sebarang dasar dan polisi. 
LEARNING STYLES AND GENDER IN ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG 
FORM FOUR STUDENTS IN MUKIM TENDONG, PASIR MAS, KELANTAN. 
ABSTRACT 
This study aimed to examine gender and learning styles and academic achievement. 
The study was conducted in four secondary schools in Mukim Tendong, Pasir Mas, 
Kelantan. Among the objectives of the study was to identify gender differences 
based on the five learning styles and to identify relationships between the five 
learning style and academic achievement. Dependent variables in this study is 
academic achievement. While the independent variable consists of five factors of 
gender and learning styles are examined. The study was conducted on 280 students 
from four of the total student population of 1038 people. Design of the study is 
descriptive method by using descriptive statistical comparison of frequencies and 
percentages. Instrument study was a questionnaire which has three parts consisting 
of part A part B and C. Survey results were analyzed using computer software 
Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 12.0. Data were analyzed to 
determine differences between gender and learning sty:es using t-test and Pearson 
correlation test was to determine the relationship between learning style and 
academic achievement. Results showed that learning styles and gender are 
significant differences between males and females. This study provides an 
understanding that female students overcome learning styles of boys from the overall 
mean obta.ined. The results of analysis of the relationship of learning styles and 
academic achievement results showed that there was a significant correlation 
between environmental and sociological aspects of academic achievement. 
Accordingly, the proposed further research be conducted with focus on the broader 
learning styles and their relation to academic achievement to a range of schools as to 
whether a gender schools, hlly residential schools, national-type schools and other 
educational institutions before engaging aiiy of the policies and policy . 
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Gaya pembelajaran ialah tingkah laku belajar yang diamalkan mengikut keselesaan 
pelajar tersendiri. Gaya pembelajaran juga boleh membantu pelajar mencari 
keselesaan belajar mengikut kesesuaian mereka (Santhi Suppiah, 1998). Menurut 
Atan Long (1988), keselesaan belajar merangkumi kesesuaiaan dari segi persekitaran, 
emosi, sosiologi, fizikal dan psikologi. Oleh itu, Model Gaya pembelajaran Dunn 
dan Dunn (1978) juga menyatakan bahawa terdapat lima gaya pembelajaran yang 
boleh membantu pelajar mencari kesesuaian untuk belajar iaitu gaya pembelajaran 
persekitaran, gaya pembelajaran emosi, gaya pembelajaran sosiologi, gaya 
pembelajaran fizikal dan gaya pembelajaran psikologi boleh mempengaruhi 
keupayaan seseorang pelajar dalam membentuk gaya pembelajaran yang tersendiri 
bagi seseorang pelajar. 
Gaya pembelajaran ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk 
pelajar mencari kesesuaian diri mereka ketika belajar. Menurut Tumerah Rosmin 
(1 998), faktor jantina juga boleh membentuk kepelbagai& gaya pembelajaran dalam 
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